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Rebat cukai tanah UUM Pas Kedah tunggu PTG
ALOR SETAR 27 April Keiajaan Pas
Kedah belum membuat sebarang
keputusan berhubung rayuan kali
keenam Universiti Utara Malaysia
UUM yang memohon menyam
bung semula pemberian rebat cukai
tanah di kampus berkenaan
Menteri Besar Kedah Datuk Seri
Azizan Abdul Razak berkata pihak
nya telah menyerahkan perkara ter
sebut kepada Pejabat Pengarah Ta
nah dan Galian PTG Kedah ter
masuk mengadakan kajian berhu
bung permohonan tersebut
Pejabat saya sudah menerima
surat permohonan itu minggu lepas
namun kita belum membuat
apa apa keputusan lagi
Ini kerana perkara tersebut per
lu dirujuk kepada PTG tedebih da
hulu untuk membuat kajian dan
penilaian seterusnya menentukan
adakah wajar permohonan rebat cu
kai tanah itu disambung atau tidak
katanya kepada pemberita seiepas
mempengerusikan mesyuarat Exco
di sini hari ini
Menuiut Azizan rayuan beike
naan harus diteliti memandangkan
UUM memohon agar diberikan re
bat cukai tanah untuk tempoh lima
tahun
Kali ini mereka minta lima ta
hun bukan dua tahun iaitu lebih
panjang kira minta nasi tambah
lebih banyak daripada nasi asal
Tengoklah macam mana nanti
bila PTG sudah buat kajian kita akan
bawa ke mesyuarat Exco dan pu
tuskan katanya
Kerajaan Pas Kedah sebelum ini
membuat kenyataan akan menim
bang untukmengurangkan cukai ta
nah UUM yang kini berjumlah
RMl 74 juta setahun jika universiti
itu memohon agar rebat cukai ber
kenaan diteruskan
Sehubungan itu UUM menghan
tar rayuan permohonannya buat ka
li keenam pada 19 April setelah lima
rayuannya sebelum ini ditolak
UUM sebelum ini pernah mem
buat lima kali rayuan berhubung
lanjutan rebat itu masing masing
sebanyak dua kali pada tahun 2009
dan tiga kali pada 2010 namun ra
yuan teisebut tidak dilayan
Permohonan itu meminta kera
jaan negeri mempertimbangkan
agar cukai tanah RMIOO OOO seta
hun yang berakhir pada 2008 di
lanjutkan lagi
Sementara itu Pengarah PTG Ke
dah Datuk Mohd Nor Rafie yang
dihubungi memberitahu pihaknya
dalam proses menilai dan meneliti
permohonan tersebut secara terpe
rinci sebelum memberi sebarang
pandangan wajar kepada kerajaan
negeri
Kita akan nilai dan teliti perkara
ini dengan baik sebelum dikemu
kakan kepada kerajaan negeri ka
tanya
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